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1. A tárlat czélja.
A n ő e g y l e t n e k  e k i á l l í t á s  rendezésében  czélja:
1. Hogy' öszvegyüjtse és a nagy közönségnek Déb- 
reczenbe bemutassa mindazt, mit hazánk leányai a háztar­
tás és ipar női ágában, iparczikkekben és terményekben 
elő szoktak és tudnak állítani, s ezáltal a női munkásság 
ez ágát tehetségéhez képest, emelje, s a női akaratnak és 
képességűek e nemes versenyre tért nyisson.
2. Hogy oly nőknek, kik saját kézi-munkájok után 
élnek, módot és alkalmat nyújtson arra, hogy az áltatok 
űzött foglalkozást képességűket a dolgoztató közönséggel 
megismertethessék.
3. Hogy a kiállítás látogatásából begyülendő belépti 
dij, valamint az ezen alkatommal rendezendő sorsjáték után 
remélhető jövedelmek által az egyletnek nagyon is igénybe 
vett pénztárát nevelje.
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2. A kiállítás tárgyai.
A) A női  mu n k a  és  i p a r c z i k k e k :
1. Mindenféle szövetek jelesen asztalnemüek, töröl­
közők, szőnyegek, ruha-kelmék, sima vászon és zsákok.
2. Czérnák, a lcgfinomabbtól a legdurvábbig.
8. Kender, len, gyapot és gyapja megfonva.
4. Mindennemű fehérnemű foltozás.
5. Nyers len, kender, gyapjú és selyem megtisztítva 
-és fésülve.
6. Müvarrások, úgymint mindennemű gyöngy, arany, 
ezüst, selyem és más hímzések.
7. Disz- fehérnemű fvarrások, hímzések, példáid gal­
lérok, kézelők, zsebkendők.
8. Női és férfiú fehérnemű varrások.
9. Mindennemű horgolások, kötés, háló-kötés — gya­
potból, czérnából és gyapjúból.
10. Mindennemű női disz- és házi öltözékek.
B) T é r m é n y  c z i kke - kbe n:
1. Zöldségek és haszon kertészeti szemes és gyökeres 
termények.
2. Virágok.
8. Aszal vány ok és szárított gyümölcsök.
4. Befőttek, télire eltett ugorkák, zöldségek.
5. Kezetek és mustárok.
(>. Szappanok.
7. Sajt, tűrő, vaj.
8. Nyers gyümölcsök.
9. Sódarok, szalonna.
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10. Mindenféle sütemények az egyszerű házi-kenyér­
től,- kalács és asztali süteményekig.
11. Á háztartás női ágába megkivántató mindenféle 
iparczikkek
3. É r t e s í t é s .
1. A kiállító tisztelt nők közül azoknak, kik kedvte­
lésből vagy saját házi szükségeikre dolgoznak a kiállítás 
díszének emelésére beküldendő és kiállítandó müveiket a 
bizottmány örömmel fogadja, de egyszersmind reméli, hogy 
a kiállítandó tárgyak közül az árvaház felépítésére az egy - 
letnek is ajándékoznak. Föl kéri tehát a bizottmány, hogy 
a tárgyak beküldésekor méltóztassanak kijelölni, melyiket 
kívánják vissza és melyiket bocsátják a bizottmány rendel­
kezésére.
2. Ha valaki eladó szándékkal óhajtana tárgyakat be­
küldeni, a bizottmány ígéri ebben elősegíteni, a tárgyak 
árát szükség meghatározni.
3. A nőegylet elösmerésül és buzdításul vagyoni állá­
sához mért szerény jutalmakat tűz ki: elsőrendű jutalom 
egy érem, másodrendű egy méltányló oklevél.
1. Szövetekért 1 első- és egy másodrendű jutalom.
2. Diszfehérnemüért 1 első és 1 második jutalom.
3. Férfiú és női fehérruhákért 1 első, 1 második ju­
talom.
4. Nyers kenderért, lenért, gyapjúért, vagy selyemért 
1 első és 1 második jutalom.
5. Kötésért és horgolásért 3 másodrendű jutalom.
6. Ruhakészitésért 1 első és 1 második jutalom.
8. Foltozásért egy 1 -só rendű jutalom.
8. Zöldségért s haszonkertészti gyökeres vagy szemes 
terményekért 3 másodrendű jutalom.
9. Aszalványokért és szárított gyümölcsért 1 első és 
két 2-dik jutalom.
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10. Kenyérért 2 másodrendű jutalom.
11. Befőttekért s télire eltett gyümölcsökért 2 má­
sodrendű jutalom.
12. Szappanért 2 másodrendű jutalom.
13. Sódarért 1 elsq és 1 második rendű jutalom.
Kéretnek a tisztelt nők szíveskedjenek a kiállítandó
tárgyakat legfeljebb octóber 1-ig beküldeni, szívesen venné 
azonban a bizottmány, ha a tisztelt kiállítók szeptember 
közepétől kezdve előlegesen is értesítenék a bizottmányt 
arról, mily tárgyakat szándékoznak a kiállításra beadni; 
minden küldeményt és értesítést a debreczeni gazdasszonyi 
kiállítás elnökéhez czimezendő, Debreczenbe Czeglédutcza 
Fried ház.
Az egylet számára ajándékozandó vagy az egylet ál­
tal megvásárlandó csikkekből sorsjáték rendeztetik 20 kros 
sorsjegyekkel.
Midőn e tervezetet a tisztelt közönség tudomására 
juttatjuk, teljes bizalommal fölszólítjuk nőtársainkat, le­
gyenek szívesek bennünket a házi női ipar és az árvák ér­
dekében teendő vállalatban becses részvétükkel és közre­
működésükkel elősegíteni.
Debreczen, május 20. 1872.
A n ő e g y l e t  n e v é b e n  a r e n d e z ő
Bizottmány.
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